




 Perawatan tali pusat merupakan upaya untuk mencegah infeksi tali pusat. 
Apabila tidak dilakukan perawatan tali pusat yang baik dan benar maka akan 
menyebabkan kuman masuk dan akan berakibatkan Tetanus Neonatorum dan 
kematian pada bayi. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memberikan 
informasi pada ibu yang tidak mengetahui perawatan tali pusat diruang mawaddah 
RSU Al- Islam H. M Mawardi. 
 Metode yang digunakan pada studi kasus ini adalah pendekatan Asuhan 
Keperawatan pada ibu postpartum yang meliputi Pengkajian, Intervensi, 
Implementasi dan Evaluasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam 
klien 1 menunjukkan perubahan sebelum dilakukan tindakan keperawatan klien 1 
mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui cara perawatan tali pusat dengan 
benar karena pada masa kecil anaknya diasuh oleh neneknya, menjadi memahami 
cara perawatan tali pusat dengan baik dan benar. Sedangkan pada klien 2 
menunjukkan perubahan sebelum dilakukan tindakan keperawatan klien 2 
mengatakan tidak memahami cara merawat bayi, terutama pada tali pusat karena 
takut melakukan kesalahan menajadi memahami bagimana cara perawatan tali 
pusat yang baik dan benar. 
 Simpulan dari Studi Kasus ini adalah masalah Defisiensi Pengetahuan 
tentang Perawatan Tali Pusat teratasi. Diharapkan klien dapat menerapkan 
perawatan tali pusat menggunakan kassa steril setelah memandikan bayi. 
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